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ABOyE, Typis Fkenckelliorum.
Thesis I.
Quamquam duo primaria esse jurisprudentiae excolendaepraescia, quorum alterum in Hisoria, alterum in Fili-
losophia politum est, res adeo lit clara, ut in dubitationem
adduci nequeat; ab altera tamen parte concedere oportet,
perverto & intempellivo horum prxsidiorum usu saepenumero
facturo esse, ut jurium disciplinae non tam restituerentur & or-
dinarentur, quam potius obruerentur & perturbarentur.
Thes. II.
Non desuere scilicet Interpretes, qui ad doctrinam ali-
quam juris explicandam aggresti, auream in bilsoricis disqui-
si iIt ion i bus mediocritatem tenere indocti, antiquitates expiscari
& fabulas narrare coeperunt; alii contra, laxas nimis dantes
politi vis legibus habenas, Themidem, distorto quali collo, ad
insidum saepe rationis tribunal rapuerunt. Illorum operosa
studia, utpote quae circa ternas Pollhumi capellas plerumque
vertentur, non nisi svaviter ridenda nobis esle videantur; hi
vero in eo justiores incurrisse reprehensiones sunt censendi,
quod haud raro leges nimis callida interpretatione eludant,
& repagula societatis civilis convellant, nihilque aliud intem-
pestivis suis ratiocinationibus consequantur, quam ut, tesle
Cornelio van Eck, sine lege loqui , & cum ratione insanire
videantur.
Thes. III.
Quamquam nos haud quaquam ii sumus, qui diligen-
tiae, doctrinae & sobriae sapientiae laudes Loccenio, Rec-
tio, Nehrmanno cetciisque juiis nostri criminalis Doctori-
bus adimere velimus} dubitamus tamen annon, cura crimina
in certa genera & classes digererent, ad internam compagem
& oeconomiam Legum nosirarum minus curate attenderint;
unde factum, ut sua potius, quam ipsius Legislatoris de na-
tura delictorum philosopheraata nonnumquam tradidisle vide-
antur.
Thes. IV.
Bigamiam ad AeliBa carnis reserendam esse ssatuunt lau-
dati Viri} ast vero & rei naturae, & principiis juris nosiri
accommodatius, pro specie JleUionatus habendam esse conten-
dere audemus-
The/. V.
Criminibus publicis de vi cum stuprum violentum , nobis
judicibus , sit annumerandum; errare nobis videntur nollratium,
qui, jus in artis formam redigere studentes, exoticorum sy-
stematicorum ductu, hoc malesicium criminibus carnis immiseent.
The's. VI
' Mon/lrosam Venerem neutiquam ad delicta carnis pertine-
re, facile libi persuadebit, qui mentem Legislatoris inquisitius
exploraverit.
The/. VII
Priscos Romanos rapinam ambitu surti sere adsirinxisse,
ad sidem esl pronum; quid! quod nondum Justiniani tempore
certi sines terminique hrec inter delicta erant constituti. Quam-
obrem nec mirari convenit, cxstitisse Interpretes, qui nul-
lum rapinam inter & surtum violentum discrimen, ex legibus
Romanis, admittendum essc contenderent. Ad majores vero
noslros quod attinet, eos prossus aliter de hac re sensissc.
Historia luculenter demonsirat} Peccant itaque Doctores nosiri,
qui, vestigiis Interpretum juris Romani inhaerentes, robbari-
am una cum surto, delictis, quibus privatorum in bona sua
jura laedantur, inserunt,
The/. Fili
simili modo vim legibus noslris inserunt qui incendium
dolosum criminibus in privatorum bona admissis accensent,
cum, de lententia Legislatoris, ad crimina publica reserri debeat.
The's. IX.
Crimen repetundarum, peculatus & barataria, ex jure no*
stro, privatis , non vero, ut plurimis Doctoribus placuit, pub-
licis delistis immisceri debere, arbitramur.
Thes. X.
Blasphemiam ad injuriarum, in asseclas positivae cujusdam
religionis evomitarum, genus pertinere urgent, ut ceteros
Germaniae Jureconsultos taceam, Grolmann & Feuerbach,
neque desunt inter nostrates, qui eorum sententiae accedant,
Pojlquam autem, ut sapienter monuit Augustinus, leges latce
simi , non de ip/is , sed secundum eas , judicandum ejl: idcirco
nos ejusmodi interpretamentum improbandum esse putamus.
The/. XI.
Qui JleUionatum in delictis, quibus jura civium circa bona
violantur, numerare amant, sinibus nimis angustis hujus eri*
minis notionem circuroscribere videntur.
